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Cerem avizări telegrafice si te­
lefonice precum şi raporturi scurte 
dar cuprinzătoare despre toate mif-
iariíe electorale ín special despre 
întrunirile de candidare. 
La frângerea panilor. 
După legile noastre puterea ocărmuirii 
in ţară se împarte între Domnitor şi popor. 
Bine înţeles între tot poporul, fără deose­
bire de limbă şi lege. Ţăranul român atâta 
drept are cât are groful unguresc, că şi 
groful e numai un mădular al poporului 
din ţară. 
Poporul îşi trimite pe aleşii săi, ca după 
dorinţa inimei lor să vorbească cătră Dom­
nitorul ţării, gloriosul nostru împărat şi rege 
Francise Iosif I. Anume, împreună să hotă­
rască, câtă să fie darea, câtă să fie cătania, 
cum să se împartă veniturile ţării, ce drep­
turi să se dee poporului, asupra păcii şi 
rasboiului. 
Fie-care dintre popoarele ţării luptă să 
trimită cât mai mulţi deputaţi în sfatul ţării 
înaintea feţei Înălţatului nostru Imj$rajt 
şi Rege, ca să mărturisească cu glas tare 
de năcazurile şi de dorinţa inimei poporului 
lor. Şi aşa a şi înaintat fie-care popor, 
precum şi-a trimis pe deputaţii de legea şi 
limba sa în Dietă. Ungurii au fost mai 
harnici, în urmare ei au trimis mai mulţi şi 
iată acum la ce putere mare au ajuns. 
Harnici au fost şi Saşii, că n'au lăsat din 
mâni nici un cerc ci din fie-care cerc au 
trimis bărbaţi din sinul lor. De aceea bine 
le-au mers şi lor şi s'au îngrădit pe vecie 
cu privilegii mari. 
Numai noi ceilalţi, Românii, Sârbii şi 
Slovacii ne-am certat între noi şi am ales 
de aceia cari mergeau în Dietă să ne su­
grume pe noi. Aşa s'a întâmplat, de noi 
am rămas nebăgaţi în seamă ca şi nişte 
ţârâitoare ale pământului, cari am scrumat 
banul dăjdilor şi am purtat armele împără­
teşti. 
Cine e de vină la toate acestea? 
Domnitorul nu, căci El ne-a dat dreptul 
să alegem pe cine voim noi şi să-1 trimi­
tem înaintea feţei lui luminate. Ungurii 
încă nu sunt de vină, căci ei s'au îngrijit 
să aleagă cât mai mulţi, că nu-i prost cine 
mănâncă şapte pâni, ci cine le dă. Singuri 
numai noi, căci cărturarii noştri s'au 
dat la o parte, iar bietul popor a mers 
la şatra alegerilor ca şi oaia de muls 
la stână. 
Acum sunt câţi-va ani însă, ni-am luat 
inima în dinţi şi am suflat în tulnic hora 
deşteptării şi a înşirării în luptă pentru 
drepturile poporului. Aşa trimisărăm acum 
în anul trecut pe cei deputaţi dietali în 
Dietă, cari au început a vorbi în numele 
nostru. Au început numai a vorbi căci prin 
împăştierea Dietei li s'a oprit graiul. 
Şi adică ce s'a întâmplat ? Mulţimea de­
putaţilor aleşi în mare parte în cercurile na­
ţionalităţilor a covârşit glasul deputaţilor 
noştri puţini la număr şi cereau dela Domni­
tor drepturi pe cari acela nu le puteà da 
căci acelea erau drepturile lor şi cereau şi 
zdrobirea n mstră. M. Sa neputându-se înţe­
lege cu ei i-a trimis acasă şi a rânduit să 
se facă alte alegeri, şi să i să trimită alţi 
bărbaţi cu cari să se poată înţelege. Aşa 
am ajuns noi la alegerile de astăzi. 
Cum ne vom săra, aşa vom mânca. Dar 
apoi să nu să mai plângă nime, dacă îi va 
merge rău, că nu altul ne-a făcut răul, ci 
numai şi numai noi, care ne-am vândut 
pe un blid de linte dreptul cel mai sfânt 
cetăţenesc, dreptul de a alege pe acela care 
înţelege şi durerile noastre şi dorinţele 
noastre. 
Dieta pentru care acum să aleg deputaţi 
e de сед .ща;i mare îrisănMtate pentru noi 
Românii dintre toate Dietele care s'au ţinut 
dela 1867 încoaci, căci această Dietă este 
chemată să facă nouă lege despre aceea, 
că cine să aibă drept de alegere în viitor. 
Suntem la frângerea pâinilor. 
Până acum anume a fost aşa, că alegă­
tori au putut fi numai cei ce au o anumit 
de mare avere. Dela cei din Ardeal s'a ce­
rut avere mai mare, dela cei din cestelalte 
părţi de ţări avere mai mică. Şi aşa mai 
cu averea, mai cu puterea, mai cu banii 
Iudei cu cari cumpărau pe cei slabi la în­
ger, ne pomeneam în cercuri româneşti cu 
deputaţi cari numai de şoartea poporului 
nu aveau grijă, ci de burta şi de fumurile 
lor nebunatice, de a ne pune în obezi 
limba şi legea. 
Toate popoarele din Monarchie s'au miş­
cat ca să dee drepturi mai largi poporului. 
Aşa în Austria M. Sa şi-a dat învoirea să 
se dee votul pentru toţi, fără nici o restrîn-
gere. Şi acolo în scurtă vreme va fi votată 
legea votului pentru toţi. 
Acum e rândul la fîoi, căci M. Sa este 
învoit ca şi la noi să se facă nouă lege 
pentru alegerile dietale prin care să dee drep-
mai largi poporului. 
Partidele ungureşti de până acum tot 
pun beţe în roate ca să nu ajungă tot po­
turi porul nostru la vot. 
Şi adecă, zic, să nu se dee vot numai 
aceluia, care ştie ceti şi scrie, alţii cer şi 
mai mult şi anume, ca să nu aibă vot nu­
mai cei ce ştiu ceti şi scrie ungureşte şi aşa 
mai departe. 
După ce va fi votată această lege, atunci 
se împrăştie dieta din nou, ca să aleagă 
aceia cărora le va da noua lege dreptul de 
alegere, adecă numai cei ce ştiu ceti şi scrie 
şi peste tot împlinesc condiţiunile ce Ie va 
pune legea nouă alegătorilor. 
Adecă vorba merge într'acolo, ca să se 
pună aşa fel de condiţiuni pe cari poporul 
nostru nu le poate împlini şi aşa sa fie scos 
din dreptul alegerii. Când apoi nu vom măi 
avea deputaţii noştri naţionali în dietă, atunci 
ei, vor aduce legi cum ei vor voi. De bună 
seamă nu folositoare pentru noi. 
Fruntaşii neamului românesc s'au pus în 
luptă pentru drepturile poporului. 
Dela tine, popor, atârnă, de a-i urma 
şi a-ţi da votul pentru candidaţii naţionali, 
ca să vorbească ei în numele tău în dieta 
terii şi înaintea luminatei feţe a Maiestăţii 
Sale, ori a lăsa să vorbească în numele tău 
Kossuth şi ortacii lui. 
Noi nu mergem între alegătorii români 
cu argintii lui Iuda ci cu aur în inimele 
noastre, cu aurul iubirii de neam din care 
a răsărit literele de aur scrise .pe steagul 
nostru: Totul pentru popor! 
Sub acest steag vă chemăm acum ale­
gători români şi vă zicem: 
Haid să dăm mână cu mână 
Cei cu inima română. 
Ca să alegem de deputaţi os din oasele 
noastre, şi sânge din sângele nostru, ca să 
facă bună mărturisire de durerile şi de do­
rinţele noastre la treptele Tronului şi la 
faţa de masă a sfatului terii. 
Şi apoi încă o vorbă de încheiere: Unde 
îngerii sunt fricoşi, dracii sunt îndrăzneţi. 
Nu fiţi fricoşi, nu vă temeţi de îndrăzneala 
dracilor îmbrăcaţi în haine de corteşi şi cu 
zapisuri mincinoase, căci şi aşa trebue să se'to­
pească toate acestea înaintea tăriei voastre 
sufleteşti cum se topeşte ceara dinaintea fo­
cului. 
Suntem la frângerea panilor. Din moarte 
la viaţă — precum este scris. 
Pe rând toate s e n i m i c e s c ! MinistrulKris-
tóffyi a dat mai multe porunci aspre, ce ştirbeau 
multe drepturi, aşa ţinerea adunărilor poporale, 
etc. Acum noul ministru a retras şi ordinul prin 
care Kristoffy oprise vinderea pe stradă a foilor. 
Ministrul Polonyi a fost apoi mântuit de proce­
sul, ce-1 avuse pentru că a spus vorbe aspre 
despre împăratul. 
Dacă eşti ministru de justiţie (dreptate) 
poţi fi scutit şi de pedepsele pentru lucruri po­
litice. 
Pentru noi însă legea rămâne şi pe mai de­
parte după cum o explică ei. Procurorul tot me­
reu ne face câte un proces. 
J a m i s i i institut de asigurare mutuală pe viaţi In Viena — s'» fondat în anul 1839, din partea unuï grup de bărbaţi nobili — este cel mal v e c h ï institut mutual de asigurare pe viaţă 
pentru Austro-Ungaria. 
ïïtoritoÏÏfdï Agentura generală pentru ungaria de sud tn T i m i ş o a r a - F a t e k Й ^ Й § £ Ж 
Se basează рѳ legile mutnalităţU, in puterea cărora acei- Premii бШов 
dentul capitalului anual trece In favorul eelml asigurat. 
Condiţii ie asigurare fare: abile. 
Imprescriptibilitatea poliţelor după 3 ani. Blatirea tn eaz de dual 
si sinucidere după 5 ani. — Asigurare gratuită pentru caz de rte> 
bol. — Fără timbru de poliţă fl taxă de stat. — Plätirea la moment. 
111.000,000 t .r. 
»«.000,000 „ 
S t a r . » d e a s i g u r a r e 
C a m e l e d e j u l g a r a r e pKWte pâaă a r a m 
Лтегеа Ьм ti tutelai »1.000,000 
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Situaţia politică. 
Programul ministrului preşedinte . 
Cu o uimitoare repeziciune cetăţenii oraşului 
Timişoara, au trecut delà nestrămutatele lor con­
vingeri liberale, mărturisite timp de 38 de ani, la 
altele tot atât de nestrămutate, dar andrassiste 
de data asta. O deputaţiune de 150 de alegători 
din acest oraş a fost primită eri de cătră mi­
nistrul preşedinte Wekerle. Locuitori ai unui 
oraş fruntaş, ei doresc să aibă un reprezentant 
tot atât de fruntaş, pe un ministru preşedinte. 
Wekerle, mişcat de această dragoste atât de des-
interesată a binevoit a primi mandatul oferit şi 
le-a rostit o lungă cuvântare. 
Această vorbire nu ne aduce nimic nou. Toate 
ne sunt cunoscute din câte ne spune d-sa. Con­
sideraţii înalte şi foarte însemnate l-au hotărît, 
zice, să primească cârma ţării, înlăturând pe un 
timp oare-care chestiunile militare. Timpul acesta 
se va întrebuinţa pentru întărirea şi întrămarea 
economică şi culturală a ţării. Asupra acesteia 
din urmă el nu a stăruit mult dar noi ne-o pu­
tem închipui foarte bine, ea nu-i decât întărirea 
culturii ungureşti prin slăbirea noastră. 
Cu atât mai multe a spus dl Wekerle despre 
întărirea economică. El a arătat trebuinţa unei 
aranjeri a raporturilor dintre Ungaria şi Croaţia, 
şi Ungaria şi Austria. Încolo dl ministru preşe­
dinte s'a mulţumit de-a debita nişte vechi şi cu­
noscute axiome ale economiei politice. 
Iată însă ce ne spune despre sufragiul univer­
sal. Cităm pasagiul atingător de reforma aceasta/ 
»Ne vom sili ca să dezlegăm şi să pornim 
chestiunea aceasta ţinând seamă de toate cerin­
ţele democraţiei moderne, însă dlor, păzind tot­
odată şi idea naţională nejignită.i 
De prisos să mai continuăm. Ştim cu toţii 
că aceasta înseamnă răpirea tuturor drepturilor 
noastre. 
Care român, care alegător iubitor de neamul 
său va mai vota cu un astfel de minister sau cu 
candidaţii lui ? Cine va mai vota cu un astfel de 
om, va vota pentru răpirea drepturilor sale pro­
prii, pentru ca la viitoarele alegeri să nu mai 
poată vota. 
Arătaţi-1 cu mâna pe bietul, care singur vrea 
să-şi răpească drepturile sale! 
îngrijirea împăratului . 
Deabia şi-au ocupat miniştrii dulcile fotolii, şi 
Maiestatea Sa s'a şî putut convinge de greşala 
ce a făcut când a dat puterea kossuthiştilor. 
Astfel a avut ocaziunea să audă vorbirile lui 
Kossuth şi Polonyi, în cari aceştia accentuau tri­
umful ideilor independiste. 
De altă parte Andrássy i-a prezentat spre în­
tărire lista noilor comiţi supremi (fişpani) între 
cari kossuthiştii erau aproape în majoritate. 
Se zice, că şi-a exprimat neplăcerea pentru 
aceste lucruri şi l'a făcut atent pe Wekerle şi pe 
Andrássy, că nu e ertat să ajungă în cameră kos­
suthiştii în majoritate. 
Numai ni-se pare, că e deja prea târziu. 
In tot cazul o să urmeze frecări între colegii 
din minister. 
Partidul antisemit reînviat. 
Victor Istóczy, fostul preşedinte al fostului 
partid antisemit, a scris zilele acestea o 
broşură, în care susţine, că cei cari au 
adus asupra ţării obstrucţia şi toate neno­
rocirile unei crize îndelungate sunt jidanii. 
Pledează pentru formarea unui partid 
făţiş contra jidanilor; căci până vor domni 
jidani în toate afacerile ţării, până când 
vor aveà în manile lor ziarele, băncile, so­
cietăţile etc., va merge tot mai rău, vor da 
ţara de mal. 
încheie foarte frumos cu următoarele cu­
vinte. 
«Noi credem, că jidanul rămâne tot jidan 
şi dacă să botează-». 
Goethe zíce: 
« Was der Jude glaubt ist einer/ei, In der 
Rasse liegt die Schweinerei*. 
(Pe româneşte: 
«Ce crede jidanul e tot un drac, por­
căria e în neamul său*. N. Red.) 
Noi antisemiţii vedem în chestia evreiască 
o chestie de naţionalitate, o chestie etnică, 
politică şi economică şi vom lupta cu toată 
puterea contra paniudaismului, căci dacă 
e prescris să fulgeraţi contra pansla­
vismului, pangermanismului, pentru ce să 
nu ne fie permis a lupta contra pan-
iudaismului? Şi e tocmai atât de legal a 
lupta contra paniudaismului, precum e legal, 
dacă e legal — a lupta contra panslav­
ismului. 
Şi precum am ţinea de trădător de patrie 
şi de neam pe acel maghiar, care ar da 
ţara pe mâna panslavismului sau pan­
germanismului, tot asemenea ţinem de tră­
dători de patrie şi naţiune pe aceia, cari 
voiesc să asvârle şi în parte au şi dat ţara 
pradă jidanilor». 
Ii dorim succes în lupta ce o poartă. Ne 
va găsi şi pe noi în o astfel de tabără. 
Vreau domnii delà putere votul 
universal? Că nu-1 vreau, ne-o spune 
foaia domnilor mari Unguri, a Iui Apponyi 
şi soţii lui « Budapesti Hirlap». In numărul 
de Sâmbătă şi-a prins jidovul său iară, care 
a scris atâta contra Românilor. Chelard 
Raul scrie din Paris, că votul universal nu 
e bun, căci de când poporul francez are 
votul acesta, lucrătorii şi plugarii s'aa în­
tărit aşa de tare, în cât nu-i mai poţi da 
în judecată şi nu-i mai poţi pedepsi. 
Prin urmare, dacă nu vrei să te întăreşti săr­
mane Române sà nu primeşti votul uni­
versal, căci cu acesta* rai te vor mai putea 
da în judecată, nu te vor puteà pedepsi 
domnii, dacă nu eşti vinovat apărându-ţi 
casa familia şi viaţa. 
Asentările. Se ştie, că în urma neînţelegerilor 
din ţară şi în urma politicei proaste a celor din 
partidele întovărăşite nu s'au putut face asentările 
de ani îndelungaţi. 
Noi însă n'am încetat a da sfaturi, ca cei ajunşi 
la această vârstă să între de bună voie la arme, 
căci dacă sunt sănătoşi şi potriviţi pot să slu-
jască mai la vreme pe împăratul şi astfel scăpau 
mai iute de această datorinţă. 
Acum în ministeriul de honvezi s'au pornit 
lucrurile pentru orânduirea asentărilor, şi după 
cum se dă cu socoteala asentările se vor face 
cât mai îngrabă, aşa că pe 15 Iulie recruţii să 
între la arme. 
să stea eri înamtea curţii m juraţi învi­
nuit de păcatal aprinderii. Bine înţeles nici 
o dovadă nu s-œ putut aduce în sprijinul 
învinuirii Dimpotrivă Micleu a fost unul 
dintre acei cari au ajutat la stinsul focului 
După vorbirea dt apărare a avocatului 
împricinatului, Ioan Micleu a fost achitat 
şi slobozit de curtea cu juraţi. 
Judecătorie. Să ştie că Hollaky 
Imre marele proprietar din comitatul Ara­
dului să poartă cu multă asprime faţă de 
locuitorii din apropierea moşiilor. O amără­
ciune mare şi fără de margini a cuprins 
sufletele ţăranilor nedreptăţiţi şi obijduiţi. 
Tot în timpul acesta s-a întâmplat că ma­
rile păduri ale lui Hollaky de lângă Aciuva 
au luat foc şi au ars pe o întindere în­
semnată. Ce era mai aproape de mintea 
proprietarului decât de a învinui pe ţă­
ranii noştri? Şi astfel Ioan Micleu ajunse 
Ce sptme le£ea? 
§. 178. «Acela, care î m p i e d e c ă pe v r e u n 
a l e g a t o r fie prin ameninţare, fie cu pute­
rea de là fo los i rea dreptului său l iber 
d e votare , săvârşeş te v ina vătămării drep­
tului de a l e g e r e şi să p e d e p s e ş t e până 
i a / \ l o * n i *? m "H* & 2 0 0 florini în bani!» 
§. 185. » Acela care dă a legătorului sau 
eu ştirea Iui da unui m e m b r u al famil ie i 
Iui, ceva bani ori alt lucru d e preţ, cu 
s c o p u l de a-1 face s ă v o t e z e pentru cutare 
ori să s e reţină de là a legere , ori măcar 
făgădueşte ceva pentru aces t s e o p , a c e l a 
s e p e d e p s e ş t e cu temniţă p â n ă la 6 luni 
şi 1000 fi. în bani!» 
§. 187. «Acel s lujbaş publ ic , eare prin o 
faptă ori făgăduinţă, ce cade în puterea 
oficiului său, s e încearcă să sfătuiască pe 
vre-un a legător ca să v o t e z e ori să nu vo­
teze pentru cutare ori cutare candidat , sau 
ea să s e oprească de là vot , — s e p e d e p . 
se ş te cu temniţă până la un an!» 
Dale alegerilor. 
Din capitală ne vine ştirea că guvernul 
începe a se pune pe griji din cauza candi­
daţilor de deputaţi naţionalişti. Iată ce scrie 
Az Ujsăg»: 
Deputaţii naţionalităţilor nîci nu sunt 
încă aleşi şi totuşi pricinuesc de pe acuma 
multă grije guvernului. 
Deputaţii kossuthişti şi eei andrăssişti ar 
fi dorit o opoziţie de ^  vre-o Í0—12 depu­
taţi; dar după perspectivele de acuma vor 
eşi peste 50 de deputaţi.. Aceştia însă ; ar 
puteà face o obstrucţie, ceiace-i cu atât mai 
grav că la facerea pactelor, ei au uitei- de 
naţionalităţi. 
Oare ne trebue o ; încurajare mai bună, 
decât aceasta venită delà potrivnicii üostri? 
Ea arată că ei au început a înţelege tot 
mai mult însemnătatea mişcării noastre na­
ţionale. 
Dacă sub cârmuirea kossuthiştii, naţiona­
lităţile îndrăsnesc să pună aţâţi candidaţi, şi 
dacă et vor puteà scoate atâţia deputaţi, miş­
carea naţionalităţilor nu va puteà fi tratată ca 
o cantitate neglijabilă, ci trebue studiată şt 
deskgată spre mulţumirea tuturor, nu numai» 
a ideei de stat ungureşti. 
Din cercul Chişineuiuî. Noutatea cea 
mare e că Lázár Zoard, care numai cu sîla 
primise a fi candidat, a repăşit. Nu vrea 
să fie candidat numai ca să mai cadă şi a 
treia oară. Se zice că Maghiarii vor să can­
dideze acum pe Lengye! Sándor, fibirăul din 
Târnova, care va cădea şi el mai rău de 
cum căzuse fibirăul Csukay, căci Românii ţin 
toţi laolaltă şi luptă cu multă însufleţire 
pentru izbânda lui Russu Şirianu. 
După ce a fost în satele Chereluş, Şe-
preuş, Talpaş, Vădas, Mişca, Pil şi Văr­
sând, dl Russu Şirianu se va duce Dumi­
necă în următoarele sate: 
CANCELRIA ARCHITECTULÜI ROMÂN 
I O A N N I G A . 
A r a d , József föherezeg-ut. Nr. 1. 
(Lângă banca „Victoria*.) 
Pregăteşte planuri şi specificări de spese pentru edificii publice şi private, primeşte lucrări în sfera ar­
chitecture! maî înnalte, cenzurări, colaudari. Ca specialist în ritul nostru oriental edifica şi restaurează bi­
serici în mod artistic, din care cauza o recomandăm îndeosebi d.-lor parochî. Trimite planuri, schiţe, specia 
ficări şi serveşte în lucrări architectonice cu desluşiri gratuit, 466 
Sinitea, la 11 ore, 
Zarand, » I2V2 » 
Cinteu, » 442 * 
Nadab, » 5 1 / 2 » 
Pretutindeni va fi însoţit de dl M K<stá:/#, 
£>л C. Ardeleanu, Dr. O. Popovici, adv. 
în Chişineu, veteranul învăţător Mladin şi 
alţi fruntaşi din Chişineu. 
li mai rămâne să meargă la Socodor, 
cea mai de frunte comună, cu alegători nu 
numai mulţi, dar şi foarte însufleţiţi. 
Acolo se va duce de asemeni însoţit de 
mulţi fruntaşi. 
Izbânda dlui Russu este mai presus de 
ori-ce îndoială. 
Din cercul Sântanei . Comlăuş, 1 9 Aprilie 
(Joi). Bucurie mare vestesc şi un lucru, ce nu s'a 
mai întâmplat în satul nostru: ni-a venit candidat 
român, dr. Iustin Marşeu, advocat în Arad. La 
calea ferată l'au primit fruntaşii satului, iar adu­
narea s'a ţinut pe locul dintre biserică şi şcoală. 
Candidatul dr. Marşeu, precum şi foştii deputaţi 
dr. St. C. Pop şi Russu Şirianu, cari îl însoţiseră 
din Arad, au vorbit în mijlocul celei mai mari în-
sufeţiri a poporului. 
Pe când vorbea, iată că sosesc fraţii din Văr­
sând, călăreţi fruntaşi pe cai aprigi şi un şir de 
căruţe cu fruntaşii satului, cari trecând dealun^ul 
Sântanei, printre Nemţi, au condus între cântece 
şi strigăte de bucurie pe candidat în satul lor. 
Vârşand. Satul întreg aşteaptă pe candidatul 
Dr. Marşeu, în faţa casei preotului Popovici. 
Aici George Bătrîn, un bărbat tinăr de rară 
frumuseţe, a ţinut următoarea vorbire de bine-
ventare : 
«Când suntem norocoşi a te primi în mijlocul 
nostru, te salutăm cu salutare de binevenire, asi-
gurându-te de simţemintele de dragoste curată, 
rugându-te ca să fii promovatorul tuturor inte­
reselor patriei noastre. Consimţind cu hotărârile 
clubului naţional de candidare, te rugăm şi din 
partea noastră, ca primindu-o să fii cel mai cald 
apărător al tuturor intereselor patriei noastre iu­
bite. Să trăieşt la mulţi ani!» 
Dr. Marşeu mulţumeşte cu multă căldură. 
După-ce părintele /. Popovici deschide adu­
narea, candidatul ţine vorbirea — program, ară­
tând cum vrea să lupte şi ce cere partidul na­
ţional român pentru binele poporului. 
Vorbeşte apoi Russu Şirianu despre lupta 
purtată in Dietă şi despre însemnătatea alegerile 
ce ne stau înainte, îndemnând pe toti Românii 
să voteze pentru dr. Marşeu, fiul poporului! 
»T R I B U N A« 
Poporul i-a ascultat cu mare drag. 
însemnez aci numele călăreţilor cari au fost 
până In Comlăuş : 
Dimitrie Hurin, Pavel Borod, Muntean Cră­
ciun, Ioan Şeran, Florea Bozgan, George Chicit, 
Petru Bătrân, Ioan Bora, Ioan Bătrân, Petru Mi-
coroi, George Bozgan. 
Iar între căruţele cu fruntaşi, însemn pe a 
părintelui Popovici, al cărui fiu brav (tinerul 
teolog I. Popovici) a pus la cale strălucita pri­
mire, apoi Simeon Bozgan, T. Borod, Ştef. Bă­
trân şi alţii. 
In cercul Dobra s'a făcut Marţi, 17 c. 
candidatura dlui dr. Ştefan Rozvan în faţa unui 
public număros, sub presidiul dlui I. Cristea. 
După vorbirea-program a dlui candidat au 
luat cuvântul domnii : Lazar Vuaciu, drd. Chiri-
rilovici, George Ţinţariu, dr. George Maior şi 
de încheiare dl protopop Iosif Morariu. Fie care 
a esplicat poporului adunat însemnătatea, ce este 
îmbinată cu mandatul de deputat. însufleţirea a 
fost mare. Alegătorii aprobau cu entusiasm pe 
vorbitori. 
Dr. Rozvan îşi continuă călătoriile prin cerc. 
Dumineca viitoare va călători pe Valea Căianului 
până la vălişoara, însoţit de câţiva bărbaţi in­
teligenţi. 
Contra candidat până acum nu e din partea 
Ungurilor. Din partea Românilor s'a făcut 
înţelegere, că numai pe dl Rozvan îl vor sprijini 
cu toţii. Alt candidat român nu păşeşte. ;4'2'аіІЕШ 
f?Să zice, că notarul public Halász Fischer din 
Ilia umblă în ruptul capului să aducă un om de 
al lui în cerc. Românilor, fiţi treji şi ţineţi-vă 
bine, căci atunci nici un Fischer, nici cu cu pu­
terile iadului unindu-se, nu ne va învinge ! ! ! 
Pace în comitatul Hunedoarei . Cetim în 
«Libertatea» : 
Intre partidul naţional-român şi reprezentanţii 
partidelor maghiare (sprijinite de administraţie) 
din comitat, s'a încheiat, pentru alegerile acestea, 
un pact, o învoială, în puterea căruia, luptele 
electorete grele şi veninoase date la alegerile 
trecute — se inceată şi din o parte şi din alta : 
căci conducătorii politici maghiari din comitat 
lasă partidului nostru român trei cercuri cu to­
tul libere, în care ei nu-'şi pun nici un candidat, 
îs? lor să le rămână alte 3 cercuri, în care noi 
să nu luăm lupta şi să nu punem candidaţi. 
Cercurile lăsate libere pentru candidaţii ro­
mâni, sunt: Baia-de-Criş, Orăştie şi Dobra, iar' 
acelea în care partidul naţional şi clubul comi-
tatenz, să nu-'şi pună candidaţi: Deva Hune­
doara şi Haţegul. 
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Către alegătorii români. 
Vă strâng mâna, iubiţi fraţi 
Vă rog să mă ascultaţi: 
înălţatul Împărat 
Regele încoronat 
In ţară poruncă a dat 
Că-i de ales deputat 
După atâta zăbavă 
Să fie ceva ispravă 
O lege dreaptă să facă 
La ţărănime să placă 
Ca să avem fie-care 
Dreptul cel de votizare 
Aşa dar' uniţi să fim 
Dacă vrem să biruim 
Să fim una laolaltă 
Cum am fost şi altădată 
Pe streini să nu votăm 
Tot români să ridică 
Că aceia ştiu de rost 
Baiul şi năcazul nost 
Până acum ei au spus 
Plânsul nostru colo sus. 
Să grijiţi dar fraţilor 
Nu credeţi streinilor 
Care multe vă minţesc 
Şi pe mulţi îi amăgesc. 
Vă îmbie şi cu bani 
Prin agenţii şarlatani 
Omul cel cu suflet drept 
Aibă duhul bun în piept 
Cu Iuda nu se 'nfrăţească 
Argaţii lui nu-i primească 
La dracul ce stă la pândă 
Sufletul pe bani nu-şi vândă 
Că-i păcatul cel mai mare 
Să-ţi dai sufletul vânzare 
Omul care bani primeşte 
Pentru vot — păcătueşte 
Cel ce cu bani te plăteşte 
Dreptul tău nu-I părtineşie. 
Cine vrea la altul rău 
Nu-i ajute Dumnezeu 
Eara cine vrea dreptate 
Să aibă de bine parte 
Românii mult am răbdat 
De streini am ascultat 
Dară acum nu mai vrem 
Dreptul nostru să le dăm 
Am făcut destul păcat 
In tot timpul cât le-am dat 
Avem Români învăţaţi 
Dar trebue ascultaţi 
Şi aleşi de deputaţi 
Ei fac jertfe pentru noi 
Să ne scape din nevoi 
Cine cu ei nu votează 
E o oaie cu gălbează 
Nu-i vrednic să se numească 
Fiu în oastea românească 
Fraţilor Românilor 
Vă faceţi vulturi în zbor 
Lăpădaţi ce e străin 
Ţineţi la neamul român 
Deputaţi să fie dar 
Cu program naţional 
Că suntem prea mult hrăniţi 
De ocoşii «Coaliţi» 
Carii vreau binele lor 
Ear nu drepturi la popor 
Cel ce neamul nu-şi iubeşte 
Face treburi mişeleşte 
Hulit de lume să fie 
Că nu-i om de omenie 
Cine are conştiinţă 
Cu suflet curat lucreze 
Numai cu Român voteze. 
* 
HORA DELA IOSĂŞEL. 
Pe melodia: «Hai se dăm mînă» . . . 
Veste naltă, veste mare 
Ne-au adus raza de soare, 
Şi se duce sboasâ 'n valuri 
Peste văi şi peste dealuri. 
Di Hălmagiu—Zimbru—Buteni, 
Pân' la Zelgiş, Păiuşeni, 
Toţi Românii adevăraţi 
îşi dau mâna lor de fraţi. 
Vreau ş'arate 'n lumea mare 
Că-s cu simţ curat şi tare, 
Şi la dietă vrea s'aleagă, 
Fală la naţiunea 'ntreagă. 
Pe Oncu — au rădicat^âncla, 
Să le fie candidat 
Oncu falnicul bărbîostru, 
Să le fie deputat, (falinţe) mari ; 
întreagă, 
pătrari 
Din cercul Sasca. Marţi după sfintele sărbă­
tori (în 17 Aprilie st. n. d. a. 4 ore) s'a ţinut în 
fruntaşa comună Răcăşdia o mare adunare elec­
torală, al cărei preşedinte a fost tinărul advocat 
Dr. Vasile Meşter, iar notar învăţătorul local Nie. 
Mircea. 
Adunarea a deschis-o preotul vrednic din Jer-
tof Teodor Panciovan, salutând imensa mulţime 
cu un evlavios «Christos a înviat* şi implo­
rând darul dumnezeesc asupra hotărîrilor acestor 
adunări. 
După acestea Dr. Vasile Meşter cu cunoscu-
tu-i entusiasm a întrat în meritul adunării şi după 
ce în lămurite cuvinte a explicat votul adunării 
şt astfel scopul ei a propus o comisie constata­
toare din 5 membri ca să mvite pe candidatul 
cercului Dr. Aurel Novac , adv. şi fost deputat 
dietal. 
Membrii în aceasta comisie au fost : T. Pancio­
van, E.Novacovici, Ioan Savu, not. în pens. corn. Lă-
pădat şi în momentul când dl Dr. Aurel Novacu, 
s'a înfăţişat mulţimei, — aceasta ca şi electrizată 
aisbucnit în ovaţii entusiaste şi în urări de «sa 
trăiască deputatul nostru». 
Nu ştiu, ce impresie o fi făcând aceasta ma­
nifestaţie de încredere şi alipire faţă cu candida­
tul asupra representanţilor autorităţilor? Desigur 
nu prea liniştitoare în nişte suflete mici şi înguste 
ca d'alde Kjurkan şi Marosi. 
Dar să lăsăm Ia o parte pe atari rătăciţi ai 
neamului, cari şi acum într'un timp de o aşa mare 
importanţă istorică nu se înroşesc în obraz de 
ruşinea cu care întinează bunul renume româ­
nesc. Ei adecă prin chineji şi boactării satelor 
chiar şi în sărbăiorile învierii Domnului cutreerau 
lăcaşele de prăsnuire creştinească şi împrăştiau 
în sufletele frăţeşti ura şi vrajba, îndemnând po­
porul la cea mai scârboasă vindere de suflet, de 
convingere, minţind uşor crezătorilor, că fiul ve­
neratului Vicenţiu Babeş, fiul — Dr. Emil Babeş 
ar păşi cu program guvernamental întru zădărni­
cirea luptei naţionale, care luptă însuşi nemuri­
torul Vicenţiu Babeş a lăsat-o moştenire cercului 
Sasca. Dar s'au înşelat păcătoşii şi scârboasele 
existenţe ale mult încercatului nostru popor, s'au 
înşelat amar, căci venit-a telegramă delà Dr. Emil 
Babeş, că e mincinoasă vestea, că el păşeşte cu 
un program, care l'ar face imposibil înaintea nea­
mului românesc. 
Dl Dr. Aurel Novacu, cu seriositatea-i impu­
nătoare şi cu argumente zdrobitoare a făcut praf şi 
cenuşe din «sacrul focal domniei de esclusivism» 
de până acuma şi a dovedit cu pilde învederate 
mulţimei adunate soartea celor ce nu-şi respec-
tează drepturile. 
Domnia sa a fost aproape după fiecare comu-
nicaţiune aclamat şi salutat de candidat şi de 
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ablegat, pentru care vrednicii alegători vor fi în 
stare să aducă jertfe peste jertfe. In fine termină 
cu « fraţilor, mi-aţi dat în anul 1905 în mâni 
un steag biruit cu atâta bărbăţie, vi-1 aduc înapoi 
în toată sfinţenia curat şi nepătat, — vi-1 dau, 
şi Vă rog să-1 duceţi şi de astă-dată cu aceeaşi 
însufleţire, cu acelaşi eroism la triumf, spre binele 
neamului şi al patriei» ! 
După dl Aurel Novacu, a vorbit neobositul 
luptător din Oraviţa Dr. loan Nedelcu, zbiciuind 
prigonirile fibiraelor, şi ridiculizând cu batjo­
curi strârnitoare de hohote prostia, laşitatea, 
slugărnicia, linguşirea şi îngreţoşabila manie Ia 
chinejie a primarilor comunali, a căror prototip 
este burtănosul Torna Fişteag din Răcăşdia. Dl 
Dr. Nedelcu a făcut cunoscut poporului cum 
vine triumful adevărului, dacă nu ne lăpădâm de 
el, şi cum se răsbună minciuna şi viclenia. Acea­
sta vorbire a estaziat mulţimea care nu mai în­
ceta a da semne de mulţumirea sufleteasca. 
La orele 6 dl Dr. Vasile Meşter după-ce a 
propus expedarea unei telegrame de aderenţă 
venerabilului Oeorge Pop de Băseşti a închis 
adunarea. 
Tot demersul adunării a fost la înălţime, po­
porul s'a dovedit de matur politiceşte, numai 
unul năimit, un «grec» zgărâe brânză, care 
răspunde la numele «Păun Musta» a produs dis­
harmonie, strigând în cheful d-nului Kprkan, 
<trăiască Kossuth», iar candidatului i-a strigat să 
vorbească dar numai ungureşte. Dl Korkán, a 
cărui datorinţa era să-1 delătureze prin gendarmi, 
l-a lăsat în dragă voe, suferind chiar, ca primarul 
suspomenit să facă semne de încurajare notarului 
beţiv. 
Dar Dumnezeu să-1 ierte pe Korkán, şi să-1 
ţină în pace până la alegere, ca să vadă cum 
străluceşte în sfinţenia triumfului steagul nostru 
naţional, pe care este scris : 
^Trăiască deputatul nostru dietal Dr. Aurel 
Novacu* ! 
Tudor Semenic. 
Cercul Sasca : Dr. Aureliu Novacu, candidat 
de deputat dietal naţional va face dare de samă 
şi va desfăşura vorbirea de program: 
I. Dumineca Tomii: 1. Petrilova 8—Q ore; 2. 
Macovişte 10—11 ore; 3. Illadia 1—2ore; 3. So-
colariu 3—4 ore ; 5. Potoc 4—5 ore. 
II. Joi în 25 Aprilie în: 1. Rusova-nouă 9—10 
ore; 2. Nicolinţi 10—11 ore ; 3. Vraniuţi 2—3 
ore ; 4. Mercina 3—4 ore; 5. Vraniu 4—6 ore. 
III. Vineri în 27 Aprilie în: 1. Ciorda 9 ore; 
2. Jám 10—11 ore; 3. Mircovaţi 11—12 ore ; 4. 
Berii şte 2—3 ore. 
IV. Duminecă în 29 Aprilie în : 1. Ciuchici 9 
ore; 2. Slatina 10—11 ore; 3. Bogodinţi 12—1 
ore; 4. Sasca-română 2—3 ore. 
Din România. 
Principele moştenitor şi principesa au asistat Ia 
serviciul divin al învierii la metropolie, împreună 
cu miniştrii şi demnitarii înalţi ai curţii. 
Expoziţia Naţională se va deschide irevocabil 
la 14 Mai st. v. 
Primul fascicol din Dicţionarul Academiei dat 
spre lucrare dlui Sextil Puşcariu va apare la 
începutul lui Mai. Dl Puşcariu a conzultat şi 
materialul lucrat mai de mult şi a şi înaintat deja 
Academiei un specimen de dicţionar, care s'a 
primit. 
Sâmbătă va aveà loc o » Şezătoare^ organizată 
de societatea muzicală »Ногал Se vor cânta 
cântece naţionale, se vor dansa jocuri naţionale 
şi se vor ceti conferenţe. 
* 
Mişcarea sănătoasă a Românilor de bine îşi 
arată roadele. Astfel societarii Teatrului Naţional 
Nottara şi Licia, cari părăsiră prima scenă ro­
mânească din cauza purtării directorului tea­
trului Davila, au reintrat la Teatru Naţional. 
Eară în locul reprezentaţiilor streine s'a dat la 
Teatru o serbare cu adevărat românească, con­
dusă de lorga şi A. C. Cuza, cei doi capi ai 
mişcării. Dăm după Voinţa Naţională o dare 
de samă: 
Marţi, după amiazi a avut loc la Teatrul Na­
ţional «Serbarea înfrăţirei româneşti» în faţa unui 
public foarte numeros. 
Studenţi la întrare împărţeau cocarde trei-co-
Iore publicului. 
Serbarea s'a început Ia orele 2 jum. prin cân­
tarea «La steag», executată cu mult avînt de un 
cor studenţesc condus de dl Kiriac, cântare sa­
lutată cu aplauze eniusiaste. 
Dl P. Elinescu, cunoscutul şi talentatul nostru-
flautist, a executat compoziţia sa «Amintiri de 
peste Olt». 
Doina din această compoziţie, a făcut o pu­
ternică impresie asupra publicului. 
Domnişoara Elena Bonciu, îmbrăcată în co­
stum naţional, a cântat cu mulfă simţire o 
doină plină de duioşie. Refrenul plin de o a-
dâncă melancolie, apărea geamătul unui neam 
întreg. 
S'a jucat apoi comedia «Piatra din casă» de 
artiştii Teatrului Naţional, între cari şi domnul 
P. Liciu, căruia i-s'a făcut o călduroasă mani­
festaţie. 
Bătrânul maestru de gimnastică Moceanu cu 
elevii săi a executat jocuri naţionale. 
O. Coşbuc a cetit «Golia ticălosul» iar dl Io­
sif, unul din frumoasele sale pasteluri. 
D. A. Cuza, profesor universitar la Iaşi, şi-a 
dezvoltat conferinţa despre Rostul ţărănimei în 
viaţa românească, arătând însemnătatea mişcărei 
începute de studenţi, pentru interesele neamului 
nostru. 
După ce explică nevoia ca toate păturile noastre 
sociale să-şi împlinească menirea, mai ales faţă cu 
starea înapoiată a ţărănimei, dată uitării de pătura 
conducătoare a ţării, sfârşeşte spunând că miş­
carea începută şi dusăacu succes până acum, 
trebuie să aibă deplină izbândă, pentru binele nea­
mului întreg. 
D. N lorga vorbeşte apoi despre Boerimea din 
trecut şi literatura romanească, susţinând temeini­
cia solidarităţii sociale în dezvoltarea noastră na­
ţională şi arătând rolul însemnat jucat de boerime 
în activitatea literară a veacului al XVlI-lea mai 
ales, cum şi trebuinţa ca şi actuala clasă, ce con­
tinuă a-şi zice «boierească» să ia parte la dezvol­
tarea literaturei. 
Serbarea s'a sfârşit Ia orele 7 seara în sunetele 
«Imnului Regal» şi ala marşului »Deşteaptă-te Ro­
mâne», cântate de studenţi şi ascultate în picioare 
de întreaga asistenţă. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 20 Aprilie 1906. 
— Dl Terenţiu Oprean, preot în Cenadul-
sîrbesc a fost ales membru în direcţiunea liniei 
ferate secundare Sân-Miclăuşul-mare — Hód­
mezővásárhely. 
— Emigrări. Foile din America vestesc, că 
în New-York au sosit joi emigranţi, cu mult mai 
mulţi ca ori şi când de altă dată. Şepte mari co­
răbii au dus 1200 emigranţi. Intre acestea sunt 
foarte mulţi Unguri şi Slovaci. 
— D u ş m ă n i e naţională. Un pictor german 
vorbia între Italieni la gara din Insbruck despre 
domnia limbei germane. Va fi crezut că Italienii 
sunt ca Românii şi vor tăcea mulcom, dar s'a 
înşelat. L'au luat la bătaie şi pe el şi pe toţi 
nemţii ce se adunaseră. A fost bătaie generală, 
sunt mai mulţi răniţi. 
— Candidaţi timbraţi. Iată ce scrie «Az 
Újság :» «Epoca de aur se întoarce». Oamenii 
vor respecta dreptatea fără judecători şi chiar 
fără nici o critică. Este deci lucru de rîs de a 
spăimânta cercurile electorale cu art. X din legea 
a XI. din anul 1899 despre judecătoria curţii de 
casaţie. Tot astfel este de prisos de a mai da 
ordin procurorilor să vegheze asupra curăţeniei 
alegerilor. Pentru ce ar mai trebui aceasta ? Ale­
gerile vor fi curate ca zăpada proaspătă. Era cea 
Oncu brav fiu din popor, 
Sfat Ia neam şi ajutor, 
Inimă caldă, curată, 
Minte mare luminată. 
Fraţi Români, sus cu credinţă 
Să-1 scoatem la biruinţă. 
Deputatul nost să fie, 
Domnul la mulţi ani să-1 ţie ! 
Văzduhul să clocotească 
De strigarea românească: 
Vivat Oncu ! Se trăiască ! 
Steagul lui să izbândească. 
* 
HORA DELA COMLĂUŞ. 
Haidaţi fraţi într'o unire 
De-o măsură şi de-o fire 
Haidaţi toţi cu simţ curat 
Să-ne-alegem ablegat, tralala etc. 
Ablegat cu cunoştinţe 
De-ale noastre suferinţe 
Şi diri' JíitíL românească 
Iustin Marşieuvsă trăiască, tralala etc. 
Cui îi treb'e băutură 
Facă-i-să fiere 'n gură 
Cui îi treb'e de mâncare 
Naibe stare ş'alinare, tralala etc. 
Cine nu-i român curat 
Fă-1 Doamne de râs la sat 
Că nu-i vrednic de-al său nume 
Fă-1 Doamne de râs la lume, tralala etc. 
Marşieu e român curat 
Din şubă s'o rădicat 
Şi de n'om ţine cu el, 
Să ne bată Dumnezeu, tralala etc. 
Haidaţi toţi cu mic cu mare 
Să ne ducem la votare 
Să trăiasc' al nost bărbat: 
Iustin Marşieu din Arad, tralala etc. 
Pastile ţiganilor. 
Cu vre-o câţiva ani 'nainte 
Chiar la Paşti se întâmplase; 
Că un ţigan gătase clisa, 
Ce de toamnă o afumase. 
Şi ar fi mâncat sărmanul 
Şi el, ca orice creştin, 
Curechi cu o leac de clisă; 
Ca vecinii săi Români. 
Frunză de curechi nu-i vorbă, 
Avea şi ţiganul nost ; 
Dară clisă să le ungă, 
N'avea strop, ca-n zi de post. 
S'a gândit cam mult ţiganul, 
Că oari ce va fi de clisă; 
Că de atâta grije multă, 
Capul tot îi cărunţise. 
Era săptămâna mare 
Şi cu toţi coceau plăcinte ; 
Când la biet ţiganul nostru 
Ii trăsni ceva prin minte. 
Se sculà de dimineaţă, 
Şi umblă nărod tot satul; 
Cu venin de mătrăgună, 
Imbiind pe-un porc, pe altul. 
Luni, Marţi, Mercuri, 
Umblă fără rezultat; 
Căci gândeai că-i făcătură 
Nici unul nu a mâncat. 
Iar în Joia prea mărită 
A rămas acas' ţiganul; 
Judecând o zi şi o noapte, 
Să-şi rezolve cumva planul. 
Obosit apoi de gânduri, 
Pleacă-n Vinerea cinstită; 
Cugetând voios în sine : 
Ori mânca-o doar cu pită! 
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nouă a săvârşit cât ai bate în palmi această mi­
nune, la care înţelepciunea statului unguresc s'a 
silit înzădar să găsească o soluţiune. La noi, 
zice foaia, s'a găsit mijlocul de a combate pe 
candidaţii neplăcuţi în modul cel mai simplu. 
Azi nu să mai alungă alegătorii delà urnă, ci 
candidaţii. Partidul guvernamental a instituit un 
comitet chemat de a stabili - candidaturile. Acesta 
înzestrează pe toţi candidaţii oficiali cu un timbru 
şi astfel ei vor reprezenta voinţa naţională. Cine 
primeşte delà guvern un übel de candidare, este 
credinciosul lui. Acest libel nu să poate împru­
muta sau transmite. Cine va abuzà de el, va fi 
însuşi stampilat», 
— Foa ie ungurească oprită în Ungaria. 
lată minunea minunilor! înţelegem că-s oprite 
foile româneşti, nemţeşti etc., acestea sunt agita­
toare, dar o foaie ungurească? Nefericita este 
»Magyar Napilap« din Cleveland (America). 
— Reflexie. Toţi ceice nu au primit 
invitări la petrecerea meseriaşilor din loc se 
conzideră cu toţii a fi invitaţi pe cale pu­
blică şi îi rugăm a se prezenta cât se poate 
de mulţi, căci totul este pentru spriginul me-
se t iaşilor. 
La revedere dar, pe Sâmbătă seara la 
«Casa Naţională». 
— Elevi eliminaţi . Cinci elevi ai şcoalei 
militare din Oedenburg au fost eliminaţi din a-
ceastă şcoală pentru că au făcut politică. Ei au 
trimis în ziua de 15 Martie o telegramă de ade­
rare studenţimii universitare din Budapesta. Patru 
dintre ei au fost depărtaţi după ordinul minis­
trului de război Pietreich. 
— Alegere de capelan . înregistrăm cu cea 
mai mare bucurie, că în Rohani (Bihor) Marţi a 
treia zi de Paşti a fost ales de capelan cu toate 
voturile, Zah. Moga absolvent de teologie şi stu­
dent în drept, unul dintre acei tânări însufleţi şi 
«ie mari nădejdii, care Ia toată vremea va ştî să 
aducă servicii bune şi folositoare atât bisericei, 
cât şi neamului. 
Când vedem că tânări bine pregătiţi şi cu dor 
de muncă, nu vânează după interese materiale 
ci îşi pun toată tăria lor numai pentru lumina­
rea poporului, nădăjduim, că şi în Bihor razele 
de lumină vor avea tot mai mari foloase. Să 
dea Dumnezeu că pilda lui Zaharie Moga să 
aibă tot mai mulţi urmaşi. Satul Rohani poate 
fi mândru, căci vrednic preot şi-a ales. 
— H y m e n . Mărioara Diminescu, Dionisie 
Negru logodiţi. Felicitări. 
— Se m â n g ă e sărmanii ! Intru cât în comi­
tatul Aradului până acum Maghiarii nu au putut 
să pună faţă de candidaţii nostru nici un candi­
dat serios de ai lor, foile din loc încep a tămâia 
şi pe cei ce îi au până acuma. Cică Oabănyi 
MiÎdos va fi ales şi e primit cu mare însufleţire 
în toate părţile. Adevărul însă e, că el a mers în 
mai multe sate, însoţit de nişte domni, din Pân-
cota şi a vorbit în tot locul tot numai pentru 
cei ce l-au însoţit, căci alţi ascultători n'a avut. 
In sfîrşit Oabănyi Miklós e cunoscut şi pe aici că 
e bun »stragiamester« şi că ştie bine înjura şi 
scuipa. 
— înv ingerea Ungurilor la Braşov. Un­
gurii din Braşov au cerut delà preşedintele Krei-
sausschusului săsesc, Dr. Carl Adam să le ce­
deze lor unul din mandatele de deputaţi. Dl 
Adam s'a declarat învoit să facă un pact cu 
Ungurii şi va aduce chestia înaintea comitetului 
central săsesc din Sibiiu. 
Cum îi cunoaştem noi pe Saşi, ei vor fi în 
stare să le dea un mandat al oraşului Braşov. 
Aceasta va fi încă un pas spre stăpânirea ora­
şului prin Maghiari. Deja astăzi Braşovul e pe 
jumătate în manile lor. 
Oare n'ar puteà Românii să ceară cel puţin un 
mandat, mai aleş că Românii sunt mai mulţi ca 
Ungurii în comitat. 
Saşii de sigur nu vor veni să ne îmbie. 
— Falsificatori de bani româneş t i în Făgă­
raş. Un individ Metozianu a fost prins de po­
liţia din Făgăraş pentru falsificarea de bancnote 
de 100 de lei, pe care le plasa în Bucureşti. 
— Statuă lui Heine. In ţara unde putem zice 
că e o adevărată statuomanie, unde mai fiecine 
are statua sa, Heine n'are statuă. Cauza e, că 
Heine e şî azi urgisit de cea mai mare parte 
dintre germani pentru că a fost jidan şi şi-a bă­
tut joc de Nemţi. 
Evreii mereu strigau că e o ruşine pentru Ger­
mania starea asta, dar bani n'au dat, aşa că de 
abia s'au adunat 14 mii de mărci. 
Cu aceşti puţini bani i-se va ridica o modestă 
statuă în Hamburg. 
— Averea Academiei Maghiare. La sfârşi­
tul anului 1905 avea 5731.323 de coroane. Sporul 
într'un an e de 22723 de coroane. Afară de aceea 
administrează mai multe fundaţiuni în valoare de 
480 de mii de coroane. 
— Luptă cu grevişti i . Muncitorii din minele 
delà Courrieres, unde s'a întâmplat groaznica 
nenorocire cu prăbuşirea pământului asupra a 
peste 1000 de lucrători, au făcut grevă (straik) 
cerând să li să mărească lefurile. Silesc pe toţi 
lucrătorii să se alieze cu ei. Pentru paza celor 
cari voiesc totuşi să lucre a fost comandată mi­
liţie, intr'o zi s'a dat o adevărată luptă, In care 
au fost răniţi număroşi lucrători şi soldaţi. 
— Conte l e Teleki Arved în Sibiiu. Con­
tele acesta născut, într'un comitat românesc, 
(Alba-de-jos), ales deputat într'un colegiu sârbesc 
(Neoplanta) a început să se crează chemat de 
providenţă spre a realiza marea operă de împăcare 
între unguri şi naţionalităţi. La o serată a stu­
denţimii universitare ungureşti din Sibiiu (mai 
sunt şi de aceştia?) el împreună cu soţia lui a 
fost sărbătorit de «unguri» pripăşiţi prin acest 
oraş. Ei au vorbit pentru răspândirea mişcării 
tulipanului, spunând că ea înseamnă înfrăţirea 
saşilor şi a românilor. 
Dar o înfrăţire adevărată, sinceră şi trainică nu 
să va face die conte, decât cu concesiuni reci­
proce, adică dacă ungurii ne vor da înapoi măcar 
ceva din plusul de drepturi şi puteri ce. vi 
l-aţi însuşit dintr'al nostru. Până atunci, acţiuni 
de ale lui Teleky şi ale altora nu vor fi decât 
nişte simple reclame personale. 
— Cununia regelui Spaniei . Fiecare oraş 
spaniol va alege un grup de fete, care se vor 
duce la Madrid la cununia regelui Alfonso XIII 
spre a saluta pe principesa Erna de Battenberg, 
îmbrăcate în costume tradiţionale din diferitele 
ţinuturi ale Spaniei, fetele vor oferi viitoarei re­
gine cele mai frumoase producte ale solului şi 
industriei. Fireşte, că aceste reprezentate ale sexu­
lui femenin vor fi alese dintre cele mai frumoase 
fice ale Spaniei. 
— Mare cutremur de pământ în America. 
Oraşul San-Francisco, cel mai mare port al coas­
tei de vest al Statelor unite a fost izbit de un 
mare cutremur de pământ. Peste 1000 de per­
soane au fost ucise de dârămâturile caselor. 
Ca adesea, aşa şi aici în urma cutremurului 
s'a iscat un mare incendiu care ameninţă să 
mistuiască în flăcări tot oraşul. Cortierul central, 
cel comercial va cădea pradă flăcărilor. 
Multe clădiri mari s'au dărîmat îngropând pe 
mulţi oameni 
Primăria, un pompos edificiu, care a costat 2 
milioane de dolari (10 milioane de coroane) s'a 
surpat şi nu-i decât o groaznică grămadă de ru­
ine. Acest mare cutremur pare a să apropia de 
marele cutremur al oraşului Lisabona din anul 
1777, când tot oraşul acesta aşezat şi el lângă 
mare s'a surpat şi a omorît multe mii de oameni. 
Aşteptăm alte amănunte asupra acestei catastrofe 
mişcătoare şi teribile. 
— Notar s inucigaş . Ioan Bica notar în 
Mărăuş din Bihor trăia viaţă de craiu; o 
cercetare venită repede a aflat defraudări şi falsi-
Umblă Vineri toată ziua 
Şi de seară un grăsun, 
Mâncând pânea, înghite leacul, 
Iar ţiganul zise : «Bun» ! 
Era bucuroasă Cioara, 
De îşi sărea afar din port ; 
Ştiind că omul cu năcazul, 
Ii cinsteşte porcul mort. 
:Ingrijindu-se de clisă, 
Nu zăiută nici de lemne; 
Ci mergând voios spre casă, 
Adună la vergi de vreme. 
"Vineri, când se înserase 
Şi voia şi el să doarmă ; 
Nu putea să-i vie somnul, 
Căci gândea tot la pomană. 
îşi făcea pe împărţală: 
Cărdăboş, cârnaţ şi toate; 
Ştiau chiar şi puradeii, 
Că de unde se pot scoate. 
Tot cu 'mpărţala asta 
Petrecură noaptea întreagă; 
Şi plecară până 'n ziuă, 
Ca să vază de-o fi treabă. 
Colea însă la amiazăzi, 
Veni Dada, foc şi pară ; 
3i bătu pe toţi de-arândul 
Şi le dede şi ocară: 
«Fireaţ porci să fiţi cu toţi, 
Prăpădiţi şi blăstămaţi, 
«Porcul ăla de eri sară n-a murit, 
Ce-o să mâncaţi ! ? 
«Fie-care să plece 
Şi să facă cum o ştî el ; 
«Dar pe seară toţi, — de-arândul, 
Să aducă puţintel. 
«Clisă, şuncă, rânced, proaspăt 
Tor primiţi ce căpătaţi ; 
«Că de nu la mine acasă, 
Nici unul nu intraţi ! 
Puradeii şi hurhuna, 
Colindară toată casa; 
Ş-apoi sara, ei cu toţi, 
Ii umplură Dadi, masa. 
Dada singurel acasă, 
Cam aşa-'s trăgea socoata : 
«Mătrăguna-o fost puţină, 
Trebe întoarsă altcum roata, 
«De o muri, nu moare astăzi, 
Vecinaşul meu Românul 
«E la moară dus cu grâul, 
Ţucu-i talpa şi piciorul ! 
Ştiu că are, mânc-o toată, 
Jumătat-de clisă-'ntreagă ; 
«Haid, eu plec să văd de dânsa, 
Da de fac o leac de treabă. 
Şi ţiganul sări iute şi se duce la vecinu 
Dar urcând cu frică scara, tremura cu 
[dânsul podu. 
Când văzu el sfânta clisă, 
Atârnată lângă horn ; 
Sărutând'o 'n grabă mare, 
A muşcat din ea un corn : 
«Vai dar bună-i, duc'o toată 
Să 'ndulcim cu ea curechiul ; 
«Să trăim de astă dată, 
Mai bine ca şi Vlădicul, 
Dar văzând că îi foarte grea, 
împlântă în ea cuţitul ; 
Zicând : »N-o duc toată 
Ca să aibă şi vecinul ! 
Opri croind la călchie ; 
Şoptea băgând în straiţă : 
«Asta îi bună că îi grăsuţă, 
Oi mânca Ia dimineaţă. 
«Astafaltă la hurhuna, 
Doar să-o satura flămânda. 
«Iară aste trei, de o palmă, 
La purdei, mancei osânda, 
Şi croind ţiganul nostru, 
Şepte dărăbele (falinţe) mari ; 
A furat din clisa întreagă, 
Jumătate şi un pătrari 
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ficaţii în preţ de Ш "mii de coroane; a doua zi 
notarul a fost găsit mort într'o pădure. 
— O grevă sângeroasă . Marea nenorocire 
a minerilor (muncitorilor băieşi) delà Courriéres 
din Franţa, nici acum nu a încetat de a agita 
poporaţia. Muncitorii exploataţi într'un chip atât 
de neomenos de cătră capitalişti, stăpânii lor 
s'au pus în grevă. Peste 40.000 de muncitori 
stau sau în faţa muncei plătite rău sau între o 
mizerie nesfârşită. Ei s'au revoltat în contra 
domnilor cari nu ştiau decât să trăiască pe su­
doarea muncitorului năcăjit. S'au întâmplat cioc­
niri între muncitori şi autorităţi. Nevasta unui 
muncitor care s'a pus în slujba domnilor, mun­
cind a fost insultată şi silită să fâlfăe steagul 
roşu. Când prefectul şi un colonel s'au ivit, ei 
au fost întâmpinaţi cu strigăte de » Trăiască re-
volutia« 1000 de muncitori au atacat locuinţa 
directorului societăţii de mine, şi nevasta acestuia 
a fost silită să fugă. Muncitorii au aprins după 
prânz mai multe case. Ministrul de interne a 
plecat la faţa locului. 
— Petrecere impozantă . Luni a doua zi 
de Sf. Paşti, s'a dat cum nu se poate mai bine 
o petrecere cu două reprezentaţiuni teatrale, prima 
«Peatra din casă>, comedie într'un act de Vasile 
Alexandri, iar a doua «Paracliserul», operetă 
într'un act; predate de bravii tineri comercianţi şi 
meseriaşi din Siria, la care au participat un nu-
măros public din loc şi jur. 
In prima reprezentaţie toţi diletanţii şi-au predat 
rolurile de o raritate, remarcând însă pe dna 
Sofia Popovici, cu rolul de Cucoana Zamfira, 
văduvă, care cu mişcările-i plăcute a făcut pu­
blicul de faţă să simtă, că şi din pătura mese-
riaşă română se poate afla persoane, care să aibă 
mişcările şi dorul impunător de teatru românesc. 
Nu-mi uit a lăsa nici pe drăgălaşa dşoara Aurelia 
Şevicî cu rolul de Marghiolita, fica ei, pe care 
1-a predat cu mare efect şi drag. Toată lauda. 
In a doua reprezentaţie s'a arătat adevărată artă 
teatrală, dl Ioan Secheşan în rolul de Florin, 
tinăr ţăran, drăgălaşa dşoara Elena Faur, în rolul 
de Florica, tinără orfană şi dl Ioan Rezman, în 
rolul de Colivescu paracliser, (clopotar), toţi trei 
s'au produs foarte bine cu rolurile lor potri­
vite pentru fieşte care. Laudă i-se cuvine, ase­
menea şi dlui conducător luliu Doboş, care le-a 
potrivit diletanţilor toate rolurile ce li-s'au ce­
rut, mai ales plăcuta dşoara Elena Faur, cu mişcă-
' rile-i impunătnoare, reprezentată fiind în faţa binei 
îmbrăcată în haine de Vivandieră cu ochii plini 
de duioşie şi curaj şi-au predat rolul cu aşa efect, 
încât tuturor celor de faţă li-a căzut la inimă dră-
gălăşia arătată şi dorul de diletantă adevărată cu 
care s'a reprezintat. La aplaudaturile furtunoase 
Să scula cu greu în talpe, 
Că'l trăgea străicuţa jos ; 
Şi zise lingând pe palme: 
«Doamne iartămă că-i post. ! 
După-atâta osteneală, 
Petrecură şi ţiganii ; 
Paşti bune şi unsuroase. 
Tocmai caşi şi Românii, 
Dar' în ziua Paştilor, 
Românaşii năcăjiţi ; 
Cei cu clisa şi cu porcul, 
Blăstămând dădeau cri ţari. 
Iar ţiganii caşi dânşii, 
Primind criţăraşii lor ; 
Ii trăgeau din vârful limbii, 
La sudălmi cu ei în chor. 
Petru I. Binchiciu. 
O PRIETENIE. 
S'a înntâmplat, că cruşinea» a plecat în lume. 
Mergând pe drumul cel fără sfîrşit se întâl­
neşte cu «dagostea», care o întreabă: 
— Cum te cheamă şi unde te călătoreşti? 
— Dar tu cine eşti de mă întrebi ? îi răspunse 
«ruşinea». 
— Eu sunt «dragostea», inima fecioarelor copile. 
— Eu sunt «ruşinea» şi am plecat să-mi caut 
o tovarăşe. 
— Tovarăşe îţi pot fi numai eu, haidem să 
plecăm împreună. 
Şi au plecat. . . 
Şi unde-i «dragostea» acolo afli şi «ruşinea» 
Dar «dragostea» tot mai vicleană: de multe 
ori fuge şi lasă numai «ruşinea». Miozotis. 
cu toţii s'au arătat de mai multe ori în frunte cu 
dl conducător. 
Laudă meritată conducătorului precum şi tine­
rilor meseriaşi sirieni. Un participant. 
— Aur. Mereu să găseşte aur în locurile lo­
cuite de români, ca să se îngraşe străinii. In ho­
tarul comunei Zorlenţul-mare, comitatul Caraş-
Severin s'au găsit vine bogate de aur. Locul pro­
prietatea societăţii trenurilor de stat Austro-Ungare. 
— Lucruri s labe . Primim următoarea ştire 
din Stolniţ: Aseară au ţinut kossuthiştii adunare 
în Teuş. Puţini şusteri i-au întimpinat. Vorbirile 
ca de obiceiu şoviniste. Una mă miră, că învăţă­
torul pensionat şi gazdă mare Stefan Crişan, a 
luat parte la tămbălăul lor, ba ce-i mai ruşinos a 
vorbit în româneşte recomandând programul can­
didatului kossuthist. Până acolo am ajuns, ca 
acum când toţi trebue să fim la locul nostru ade­
vărat spriginând candidările naţionale, el să se 
facă coadă la poporul kossuthist. Pe toţi Românii 
de bine i-a scandalizat purtarea acestui mameluc. 
Aşteptăm ca şi cei rătăciţi să se îndrepte. 
— Mulţămită publ ică . In numele comunei 
bisericeşti din Brestovaţ (Aga) vin şi pe această 
cale a aduce multămirile cele mai sincere evla-
vioşilor creştini Dimitrie Olarescu şi soţia Măria 
locuitori din Lugoş, cari atât în anul trecut cât 
şi în anul acesta s'au milostivit din puţinul lor 
avut, au jertfi pe altarul Domnului acoperind spe­
sele avute pentru cele necesare în biserica noa­
stră gr. or. din loc, la sărbătorile «învierii 
Domnului». 
Rugăm pe atotputernicul Dumnezeu ca să le 
înmulţească cu îmbelşugare avutul şi agoniseala 
lor şi să le lungească firul vieţii lor până le cele 
mai adânci bătrâneţe. 
Noi cu alta nu le putem răsplăti de cât cu un : 
Doamne primeşte jertfa aceasta întru jertfelnicul 
Tău cel mai presus de ceriuri, primind pe robii 
Tăi Dimitrie şi Măria, întru împărăţia Ta, precum 
ai primit pe nemernicul, carele pe tine Dumuezeu 
crezându-te a fi, Te-au răstignit pe lemn Bres­
tovaţ, Aprilie 1906. Filip Vuia, paroch. 
— Din Zaoal ţ ne scrie părintele Ambrosiu 
Popescu, că credinciosul creştin Leontin Pecicanu 
pădurar a dăruit sfintei biserici cu ocaziunea săr­
bătorilor un policandru în preţ de 40 de coroane. 
Parochul, în ziua paştilor, după slujbă, a dat 
mulţămită dăruitorului pentru acest dar frumos 
şi evlavios, urându-i viaţă îndelungată. 
— Dreptatea omului sărac. Ziarul »Dres­
dener Volksblatt« scrie despre un lucru ce te în­
grozeşte. Lângă Pattendorf trăia foarte mulţumit 
economul Metzner cu soţia, şi cu4 copii ai săi, 
dintre care cel mai mare, fetica de 14 ani era 
foarte frumoasă. Muncitorul voia cu tot preţul 
să-şi dea fata la învăţătură a şi dus-o la o şcoală 
din Drezda. 
In dosul internatului unde era dată fata în în­
grijire, era loc de plimbat. Aici se învârteau şi 
mulţi tineri între ei şi copilul fabricantului Rade-
ner. Acest copil, deşî numai candidat de advocat 
nu-şi bătea capul cu nimic, decât a şti a cui e 
Paula şi de câţi ani e. Când a ştiut, că e numai 
de 14 ani a zis în mod batjocoritor: 
— Atunci voi mai aştepta. 
A şi aşteptat. Şi nu înzadar. Sărmana fată delà 
sate, curată la suflet s'a îndrăgostit în tinărul fru­
mos îmbrăcat. Şi când aceasta n'a trebuit să aş­
tepte nici n'a aşteptat. Şi biata fată n'a voit să 
spună nimărui despre pasul greşit. A încercat în 
tot modul să nu se ştie nimic. Şi-a plătit această 
tăcere prin moarte. 
Pe patul morţii a mărturisit însă totul. Bietul 
tată a dat în judecată pe nemernicul, fost 
ucigaş al fetei sale, dar tribunalul nu i-a dat drep­
tate zicând, că nu se poate adeveri, că Radenersă 
fie păcătuit. 
Asta-i dreptatea ce i-se dă sărmanului om. 
— Magazin d e stofă de fabrică, Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrică se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 330—4-40—660 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
— Atragem atenţiunea On. public asupra anun­
ţului din numărul acesta al firmei bine reputate 
şi solide de giuvaericale a lui Francise Weinber­
ger din loc. 
— Dăruiri. De sfintele sărbători ale învierii 
Domnului din a. c. mai mulţi credincioşi ai co­
munei noastre, din adevărată pietate au adus st. 
noastre biserici următoarele daruri: Marta Birău 
a făcut un stihar pentru ministranţi în preţ de 
6. cor. Maria Babescu a făcut, din lână, un mă-
saiu frumos pe st. près toi în preţ de 16 cor. 
Iar la procurarea unui rând de ornate bisericeşti 
de sărbători, pe coala de colectă lansată în sânul 
parohiei au venit în ajutorul st. biserici urmă­
torii: Sofia Crişmariu, preoteasă cu 10 cor. Ion 
Băşănianţu 10 cor. Constantin Băşănianţu 5 cor. 
George Băşănianţu 10 cor. văd. Maria Luca 20 
cor. Cuzman Babescu 5 cor. văd. Elena Pepa 
2 cor. văd. Maria Sobotelean 2 cor. Mircu Petrov 
2 cor. văd. Anca Birău 2 cor. văd. Roza Birău 
2 cor. Oeorge Birău, senior 1 cor. Rada Veisin 
1 cor. 30 fii. Atănasie Cândea 1 cor. Oeorge 
Beldea 3 cor. loţa Nicolici 2 cor. Ana Iancovici 
2 cor. Dimitrie Băşănianţu 2 cor. luliana Birău 
80 fii. Stanca Damianov 20 fii. văd. Marta Pepa 
1 cor. Ion Putin 1 cor. Rachilia Putin 40 fil. 
luliana Jucu 1 cor. Petru Taşcă 1 cor. Maria 
Taşcă 1 cor. De tot: 88 cor. 90 fii. Aducând 
dăruiturilor mulţămită şî pe această cale, rog pe 
Atotpotintele : să le răsplătească cu darurile sale 
cele bogate! Bărăteaz, la 5/18 April 1906. ln 
numele comitetului parohial : Nicolae Crişmariu, 
paroh. 
Citim în «Telegraful Român», că I. P. S. 
Sa Metropolitul Meţianu, şi dnii : Partenie 
Cosma, Coriolan Bredicean, Qheorghe Pop 
de Băseşti, Vasile Lucaciu, Dr. Teodor Mi-
hali au fost primiţi în audienţă de dl mi­
nistru preşedinte. 
Aşteptăm să aflăm rezultatul consulta-
ţiunii. 
Economie. 
Arad, 20 Aprilie 1906. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficia/ă pe ziua de 19 April. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
-clgr.) Qrâu pe Aprilie 1906 (100 
Secară pe Aprilie 
Orz pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Orâu de toamnă pe 1906 
INCHEEREA LA 5 ORE 
16-50 -
13-50 -
15-82-
13-32-
16-58-
Grâu pe Aprilie 1906 
Secară pe Aprilie 
Ovăs pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Orâu de toamnă pe 1906 
16-55 -
13-56 -
15-42-
13-36 
16-68-
-16- 52 
•13-*2 
-15-84 
13-34 
-16-6G 
-16-56 
-13-58 
-15-5« 
-13-3« 
•16-7» 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea îu g r e M -
ate peste 400 klgr. fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii.; calitate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
240—260 klgr. greutate 121—122 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Redactor responsabil : Sever Bocu . 
Editor proprietar : George Nichin. 
A apărut şi se află de vânzare la admi­
nistraţia «Tribunei» 
Giiestiunea de naţionalitate. 
De Br. E ö t v ö s József, 
tradusă de Sever Bocu . 
Preţul 2 coroane plus 10 fileri porto. 
La administraţi» „Tribunei" să află de vânzare 
următoarele cărţi: 
„La Borna" de Ruasu Siriana Cor. 2.— plus 10 fii. porto 
„Povestiri ţi schiţe" de S. Seoula 1.— , Б „ , 
„Nuvele" de Emil Zola Cor. 040 , 5 „ . 
„Seeland deolamator" » 050 , 6 „ „ 
„Stropi de reaua" , 1.— , 10 „ „ 
„ l o r " Const. Hodof , 1.50 „ 10 , „ 
„Telegrama" fană ln 3 acte „ 0.80 . 3 „ , 
„Amieul Poporului" T.Vuculesou., 1— „ 10 , „ 
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In a tenţ iunea onora tu lu i publ ic ! ^ 
— • 
• 
• 
• 
• 
ö .5 
Din cauza mutării prăvăliei mele 
c l i n i 
în palatul Eliza Fischer, ^ lângă croitorul englezesc Sugár József 
Ш en prêt foarte redus, en cd mai raie preţ acceptabil • 
toate obiectele aflătoare în magazinul meu, ca crilante, piefrii scumpe, ^ 
oroloage de bărbaţi si de dame de aur şi de argint, de Geneva veritabile ^ 
de prima calitate, garniturile de masă etc. 
ф
 Poftiţi şi vă convingeţi! c u d e o s e b i s t imă: ѴКбІПІЩбГ FBFBIICZ I • 
BERGER GYULA — farmacia „la Sta Eli­Sabeta" = 
= ARAD. 
Becomandă mnlt căutatele sale preparate : 
Săpunul spermacetic »Sf. Elisaheta« c u e f e c t si*m A S U P R A Р Ѳ Ш - Р Г Ѳ-
— t г — cum şi contra pistruilor ca mijloc 
de înfrumseţare şi reconstruirea peliî : — — o bucată mare 60 flleri. 
Pudră »8f. EliSabeta « (rOZa) a r t l c o l admirabil pentru menţinerea fru-
' museţiî, de tot inofensiv. Se poate căpăta 
In coloare alba, roza şi crem: — — — — — o cutie 9 0 flleri. 
Aţa de dinţi »8f. EliSabeta« recomandabil In special celor cu dinţii 
—
r
 ral. Rumeneşte gura, Întăreşte gingiile, 
sistează durerea de dinţi şi opreşte stricarea dinţilor: — un flacon 90 iii. 
Apă de iorgovan pentru frumuseţe »Sf. Elisabeta* articol foarte iubit 
r 3 r
 ' de dame. Se poate 
cSpâta In coloare albă şi roşie. — Un flacon mie 1 cor., unu mare 2 cor. 
Leac contra reumeî şi răceleî »8f. Elisabeta* L e a c c n е й >?* °°n' 
ï ï tra reumeî, răcelii, ischias, 
deasemenea contra durerii de cap, câteva fricţiuni ajung, pentru ca şi cea 
mai mare durere să Înceteze. Un flacon mie 1 cor. , un flacon mare 2 cor. 
Spirt pentru Păr »Sf. EliSabeta« Sistează căderea părului şi formarea 
— -
 r
 de mătreaţă o Împiedecă radical. — 
Preţul : — — — — o sticlă mică 1 cor., o sticlă mare 2 cor. 
Alifie DentrU Dăr Promovează creşterea părului şi 11 face foarte un-
K K
— 1 duios. — Un flacon mic 1 cor. , unul mare 2 cor. 
Ceai minunat pentru pept »8f. Elisabeta« o o n í r a tusei troahnei м-
f г r gurilor de stomac şi ţoa­
lelor de gat. — ~ _ _ _ _ _ o cutie 30 flleri. 
Eter p e n t r U b ă t ă t u r i . £ ? i ă t F ă I n . f ? r t a 7""?. färädm'ere ori-ce 
batucire a pielei, ori bătături. O sticlă e de 
ajuns pontru delăturarea celor mal mari bătături. — O sticlă 70 flleri. 
Apoi, tot felul de aromatice, specialităţi din ţară 
şi străinătate, medicamente pentru animale, pen 
•ЕЕЕЕЕЕЕЕ tru porci, vite şi galiţe. 
"кУТАТ TAT •AT TAT TAT 
5 COR. ş i . m a i M M H u l l t • • p e • z i i 
Societatea de cioraperie de casă. 
Se caută persoane de ambele sexe , la maşina noastră. Lucru simplu 
şi iute, — pentru între? anul acasă. Nu se cere nici o cunoştinţă 
de mal nalnte. Depărtarea nu are a faee. Lucrul î l cumpărăm noi. 
Societatea dc maşini pentru cioraperie pentru lucrat acasă. 
THOS. H. WH1TT1CK & Co., 
Budapest, IV. Havas uteza 3—365. 
PRAG, Petersplatz 7 , - 8 6 5 . 
Ш ATENŢIA CELOR CE ZIDESC ! 
W a n d r a c s e k Ignácz 
zidar cualificat şi antreprenor de zidiri 
ARAD9 STRADA VÁLASZTÓ NR. Ѳ9. b. 
Se recomandă p. t. publicului din loc şi provinţă, pentru orice 
fel de lucrări în această branşe, ca : «iase de chirie, case par­
ticulare, vile şl zidiri economice, asemenea primeşte şi repa­
rare ade zidiri vechi, pe lîngă garantă şi preţuri foarte eftine. 
Planuri şi budgete face pe preţuri convenabile. 
Spiţeria lut VojteH Kálmán „a jYiagyar Koronához" _ _ _ _ _ Recomandă specialităţile feul ca ———— din magazin şi admirabilele rite: 
_ _ _ _ _ bandage şi diferite preparaţii, sale 
Cremă de lăcrămioare : preparat superb, delătură pistrui, sgrăbunţe, spuse, sbîrcituri şi necurăţenii de pe faţă. Flacon 1 cor. 
Spăpun de cremă de lăcrămioare : articol colonial care combinat cu crema, rumeneşte şi susţine frumuseţea feţei. Buc. 7 0 fii. 
Pudră de lăcrămioare : pregătită din materii cu totul nestricăcioase — care împrumută feţii o coloare 'foarte plăcută fără 
_ — _ — _
 c a să se poată vedea. O cutie, 1 cor. 20 fileri. , . 
Prafu de dinţt a lut Dr. Kabdebó : ajutoră frumseţea dinţilor foarte şi ю urma composiţieî bune nu atacă smalţul 
— dinţilor. O cutie 1 cor. 60 filerî. 
Fluid Stomatic Salicyl : foloseşte mult la întărirea gingiilor, alungă mirosul neplăcut al gureî şi împiedecă stricarea dinţilor 
Alifie »Coroana« pentru faţă, 7 0 fii., 1.40, 1.68 fii. Săpun >Coroană*, buc. 8 0 fii. Spirt pentru păr, sticla 2 cor. Alifie contra ochiu-
rilor de găină, sticla 70 fii. Apa de gură şi praful de dinţi »Pappt 1.60 fil şi r 2 o fil. Regeneratorul părului, sticla 1 cor. 
L r r a a , p t a i ^ - , 0 i a Spiţeria № Vojteís Kálmán „a Magyar Eoroaibos" y £*; Arad, 
Pag. 8 „ T R I B Ü N A" Nr. 6Б. 
Asigurări c o n t r a f o c a l u l : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri 1 I 
Agentura pr inc ipală din Arad 
A BANCEl GENERALE DE A-
SIGÜRARE MUTUALE SIBIENE 
„ W N S S Y i V A W I A " 
primeece oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichii, Bihor, Cenad, Caraş-Sevenn, Timtş 
çi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele mal 
favorabile condiţiunl : 
1. Im rural Tieţil : capitale on termin flos, rente, 
zestre pentru fetiţe, capital de întreprindere pentrn feciori, 
pe o u de moarte, spese de Înmormântare. Aceste din 
urmă delà 60—600 cor. se plătesc la moment In ziua 
morţii Intémplate ; 
2. Im ramul focului: clădiri de tot felni, mobile, 
mărfuri, producte de o&mp ş. a.; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, 
reevlBite 8 . a. prim spargere ; 
4. Comtra grindimel: grau, secara, ori, eneuruz, 
ovès, viă (rinea), plante industriale; cânepa, in, hlmtel, 
nufereţuri, tabac s. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale mal în fie­
care comună şi direct prin 
Agentura 
principală ..TRANSSYLVANIA" In Arad 
Strada Széchenyi mr. 1. — Telefon mr. 899. 
Serviciul prompt H constienpo* I 
e ! 
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Asiguraţi contra grindinel: cucuruzul, 
grâul, sëcara, ovëzul şi toată economia ! 
l a hotel „Palatin" 
care e aranjat din nou în modul cel mal modern, 
cu odăî curate, foarte elegante şi foarte eftine. 
Unde e locul de întîlnire al 
inteligenţei române în deosebi ? 
In restaurantul hotelului 
„Palatin" al luî Ignatie Pasca. 
Unde poţi căpăta bere veri­
tabilă de — Scnwechat? 
In restaurantul „Palatin" 
al lui Ignat ie Pasca. 
Unde poţi afla, în Arad, cele 
mal bune vinuri şi beuturl? 
In restaurantul o o o o 
o o o o „La Palatin" 
Unde poţi căpăta, în Arad, 
cele mal bine gătite mâncări? 
Tot la „Palatin", la restau­
rantul lui Ignatie Pasca! 
Şi tot acolo, în fie-care Sâmbătă, se capătă 
cîrnaţî proaspeţi şi carne de porc. Abonamente 
se fac cu preţuri din cele mal convenabile. 
Serviciul prompt şi conştienţios ! 
1
 и ^іЦ-Н ni 
Anunţ! Expositurä In Toracul-mic. Filială în Buziaş. 
===== Am onoare a aduce la cunoştinţă eă am desobis in -
Arad, — strada lemnului (Fa-utcza) — No. 1. 
o fabrică de maş in i ag ronomice 
sub firma înregistrată la tribunalul comercial institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
Anul întemeierii 1885. : : : : Depuneri : : Cor. 2.000.000. 
Capital de fond Cor. 560.000. Fond de reservă Cor. 150.000. 
===== Dispunlnd de mijloace Indestulitoare şi sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute In • 
o o Âustroungaria, Germania şi America o o 
mă aflu In plăcuta posiţle a p r o d u c e şi servi pe onoratul publie 
o o o cu tot felul de maşini agronomice o o o 
din material de prima clasă şi pe lingă pre-
o—o—o ţurile cele mai ayantagioase. o—o—o 
= = In special fabric, diverse maşini de sămănat, secerat, sfărâ-
mătoare de cucuruz, maşini de săpat, de tăiat nutreţ la vite, ciururi, 
pluguri (Şeitanii), prese de vin, pompe precum şi alte articole de piv-
niţărie şi instalaţiunl de mori, joagăre şi ţiglăril mici şi mari, după 
tele mal moderne şi mal practice sisteme recunoscute in branşele 
maşinăriilor sus numite. ~ 
= Procur, mijlocind preţurile cele mal avantajoase, maşini de 
abor şi treerătoare, motoare de benzin, petroleu, spirit sa* gas, 
garantând totdeodată, atlt de construcţiunea maşinilor cat şi de ma­
terialul cel mal bun. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
= = z Efectuez totdeodată lucruri de lăcătuşerie şl tot felul de re­
paraturi de maşini, = = = = = 
cu preţuri foarte moderate, pe 
-O—o şi prompt, 
lîngă serviciu cinsit 
O — ô — o — O — o — o 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor 4v2°/o, după depuneri peste 
2 0 0 0 0 cor. cu abzicere de 9 0 zile 5o/o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuner i până Ia 5 0 0 0 cor . s e p o t ridica şi s« plă­
t e s c fără abzicere. D e p u n e r i şi ridicări s e p o face 
pe cale poş ta lă , ş i s e exped iază f r a n c o . 1 
Escomptează cambii cu 6 ° /o—8° /o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direcţiunea institutului. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN. — ARAD. 
